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БИБЛИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ВЕЛИКАЯ СИЛА ЧТЕНИЯ: В ПОИСКАХ СЕБЯ И ДРУГИХ»
В ПОМОЩЬ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛЕПЫХ
И СЛАБОВИДЯЩИХ ГРАЖДАН НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
BIBLIOTHERAPY PROGRAM "THE GREAT POWER OF READING:
SEARCHING OURSELVES AND OTHERS" INTEGRATING PEOPLE
WITH DISABILITIES INTO SOCIETY (ON THE EXAMPLE
OF A REGIONAL CENTER FOR ORGANIZING LIBRARIAN
SERVICE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED CITIZENS
OF THE UDMURT REPUBLIC NATIONAL LIBRARY)
Аннотация: В статье освещается реабилитационное воздействие
чтения на пользователей библиотек - инвалидов по зрению. Рассматри-
вается опыт создания и реализации библиотерапевтической программы
в РЦОБОСС Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
Ключевые слова: интеграция инвалидов, библиотерапия, библиоте-
рапевтическая программа, РЦОБОСС.
Abstract: The article highlights the rehabilitation effect of reading to li-
brary users, the visually impaired. Also the experience of creating and imple-
menting bibliotherapy program at RTSOBOSS the Udmurt Republic National
library is considered.
Keywords: integration of disabled people, bibliotherapy, bibliotherapy
program, RTSOBOSS.
В современных условиях социальная жизнь страны претерпела и
продолжает претерпевать коренную трансформацию, решение проблем
инвалидности и инвалидов становится одним из приоритетных направле-
ний социальной политики государства. Отечественный и зарубежный опыт
решения проблем социальной адаптации и социокультурной реабилитации
инвалидов средствами культуры и искусства свидетельствует о высокой
эффективности соответствующих программ и технологий, об их возмож-
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ностях обеспечения интеграции в социальную и культурную жизнь. На се-
годняшний день в России идет активная реализация Государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы - создание правовых, эко-
номических и институциональных условий, способствующих интеграции
инвалидов в общество и повышению уровня их жизни [1]. Методы библио-
терапии также являются средством интеграции инвалидов в общество и
частью программных мероприятий «Доступной среды».
Среди американских специалистов распространено мнение о том,
что «библиотерапия есть использование литературы и поэзии в лечении
больных, страдающих от эмоциональных проблем или умственных рас-
стройств» [2]. Библиотерапия часто используется в социальной работе с
группами или в групповой терапии и, как правило, достаточно эффективна
при работе с людьми всех возрастов, с больными как госпитализирован-
ными, так и амбулаторными, а также со здоровыми людьми, желающими
использовать литературу как средство личного развития и самосовершен-
ствования [2].
Сегодня в книжных магазинах Финляндии, Италии, Англии, Фран-
ции и Германии можно встретить «терапевтическую поэзию» - сборники
стихов, оформленные в виде упаковок для лекарств. На обложке таких
изданий указано назначение, противопоказания, дозировка и свойства
предлагаемого поэтического «снадобья» - все как положено относитель-
но медикаментов. Такие стихи-медикаменты, по признанию покупателей,
действительно помогают избавиться от душевной, а порой и телесной бо-
ли. Поэтому они пользуются спросом. Например, в Италии за три года
продано 7,5 млн упаковок «терапевтической поэзии» [3].
В странах Западной Европы такая работа осуществляется националь-
ными ассоциациями либо библиотерапевтов (например, во Франции), либо
социальных работников (Германия, Швеция), либо библиотековедов
(Италия), либо социально-культурных аниматоров (Швейцария). Ассоциа-
ции систематически проводят совместные семинары, конференции и сим-
позиумы по библиотерапевтической проблематике, готовят (в университе-
тах) кадры высококвалифицированных библиотерапевтов, ведут соответст-
вующую научно-исследовательскую работу. Коллективными усилиями дан-
ных ассоциаций доказано, что библиотерапия (наряду со смехотерапией,
аромотерапией, театротерапией, музыкальной терапией и пр.) приводит в
действие психический механизм вытеснения отрицательных эмоций поло-
жительными, предотвращая тем самым губительные воздействия негатив-
ных эмоций как на биохимические, физиологические процессы, происходя-
щие в человеческом организме, так и на социальное поведение людей [4].
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Первые конференции, освещавшие опыт библиотерапии в России,
проводились в 40-х гг. XX в. Прошел ряд региональных научных конфе-
ренций, где медики и библиотекари делились опытом библиотерапев-
тической работы с ранеными солдатами, ставился вопрос о совместных
научных исследованиях больниц и библиотек. Такие конференции прово-
дились, например, в 1942 и 1945 годах в Научной библиотеке Саратовского
университета им. Н. Г. Чернышевского.
На сегодняшний день также активно проходят конференции, семи-
нары, посвященные библиотерапевтической работе. Например, 27 сентяб-
ря 2001 года была проведена научно-практическая конференция в Санкт-
Петербурге, где проблемы библиотерапевтической работы освещались в
секции «Образование, здоровье, культура». 12 марта 2002 года в Санкт-
Петербурге прошли научно-практический семинар и круглый стол «Ин-
формационное здоровье читателей» на базе ЦБС Кировского района
Санкт-Петербурга совместно с Академической кафедрой общего образова-
ния и развития человека ААН и ПАНИ [5]. 15 декабря 2011 года в Москве
был проведен семинар для специалистов публичных библиотек «Библио-
терапия как способ привлечения пользователей в библиотеку». 29 октября
2015 года в Воронеже была проведена научная конференция «Возмож-
ности библиотерапии», где принимали участие кандидаты медицинских,
педагогических наук, библиотекари и библиографы I категории.
Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что те или
иные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усво-
енные с помощью книги, восполняют недостаток собственных образов и
представлений, заменяют тревожные мысли и чувства или направляют их
по новому руслу. В то же время реабилитационный резерв библиотерапии
проявляется во влиянии на формирование самосознания инвалидом своих
проблем, расширении компенсаторных возможностей удовлетворения
информационных потребностей, налаживании коммуникативных связей
с единомышленниками.
Актуальной проблемой является определение круга чтения с целью
библиотерапевтического воздействия в условиях библиотеки. Далеко не
каждая книга может быть рекомендована с библиотерапевтической целью.
Дифференцированный подход к читателям является естественным и необ-
ходимым для библиотерапии, так как она является как раз методом воздей-
ствия на личность читателя.
В случае использования библиотерапии как основного метода пред-
полагается система чтения с определенной последовательностью, темати-
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кой, отработкой прочитанного. Больше внимания обращается на биогра-
фическую, мировоззренческую, специальную литературу.
При многообразии форм взаимодействия можно применить следую-
щие этапы интеграции, предложенные психологами:
- 1-й этап - в форме присутствия читателей с ОВЗ на общих меро-
приятиях либо наоборот - в качестве авторов творческих работ, то есть
в социально значимой для них роли.
- 2-й этап - в формате опосредованного общения инвалидов со здо-
ровыми людьми.
Для проведения занятий на 1-м этапе рекомендуются произведения
А. Чехова, Б. Полевого, И. Бунина, так как эти авторы часто помещают
своих героев в сложные жизненные ситуации, оставляя за ними решение
подобных ситуаций. На их примерах читатели могут проживать и свои
жизненные эпизоды, учиться, как можно и нужно вести себя в той или
иной ситуации. Рекомендуются и отрывки из Библии, так как они учат
терпению, добру, справедливости. В процессе библиотерапии формируется
своеобразный синтез контроля, эмоциональной проработки и умений.
В разряд самых эффективных лекарств входят рассказы, повести,
романы В. П. Астафьева, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова, Ю. В. Бондарева,
А. П. Платонова, В. Г. Распутина, М. А. Шолохова, В. М. Шукшина, а так-
же стихи Н. М. Рубцова и С. А. Есенина. Относительно высоко библиоте-
рапевтическое значение русской классики (особенно произведений
Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского), не-
сколько ниже - произведений популярных советских писателей (К. Симо-
нова, М. Горького, Б. А. Можаева, А. Н. Рыбакова, В. В. Орлова и др.),
гораздо выше большинства сочинений современных российских и зару-
бежных писателей [6].
Явно негативное, порой разрушающее воздействие на психику могут
оказать так называемые модернистские произведения (Д. Джойса, А. Ка-
мю, Ф. Кафки, Ж. П. Сартра, В. Пелевина), в которых обрисованы безыс-
ходные, тупиковые жизненные ситуации, неразрешимые конфликты, обре-
ченность персонажей на несчастную жизнь и бессмысленную смерть [6].
Чтение книг, сюжеты которых совпадают с жизненными сюжетами
инвалида, позволяет видеть возможные пути выхода из данных ситуаций и
адекватно на них реагировать. Это зачастую способствует разрешению или
недопущению конфликтов в реальной жизни. Таким образом, через позна-
ние образов литературных героев участники чтения познают себя, тем са-
мым открывая путь к самоизменению и самореализации.
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Опыт подобной работы накоплен и в Региональном центре орга-
низации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан
Национальной библиотеки Удмуртской Республики (далее - РЦОБОСС).
Услугами РЦОБОСС ежегодно пользуются более трех тысяч читателей-
инвалидов. На базе этого Центра было решено реализовать подготовлен-
ную нами библиотерапевтическую программу «Великая сила чтения: в по-
исках себя и других».
Целями данной Программы являются:
- стимулирование индивидуального самосознания;
- улучшение понимания человеком своего поведения и его мотиваций;
- обеспечение адекватной самооценки;
- облегчение психологического давления;
- демонстрация человеку, что он не первый, кто столкнулся с подоб-
ной проблемой;
- доказательства существования более чем одного решения данной
проблемы.
В ходе проведенного социологического исследования мы определи-
ли, что многие читатели РЦОБОСС готовы принять участие в занятиях
библиотерапии. Часть предпочитает групповые занятия, а часть - индиви-
дуальные. Программой предусмотрены обе формы работы с читателями -
индивидуальная и групповая.
Индивидуальная форма занятий решает следующие задачи:
- содействие процессу личностного развития, реализации творческо-
го потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности;
- улучшение субъективного самочувствия и укрепление психическо-
го здоровья;
- формирование и развитие познавательной активности;
- осознание своих личностных особенностей;
- формирование и развитие коммуникативных навыков;
- анализ ошибок в межличностном общении с окружающими, члена-
ми семьи.
Групповая форма занятий решает следующие задачи:
- изучение психологических закономерностей, механизмов и спосо-
бов межличностного взаимодействия с окружающими, членами семьи;
- выработка норм личностного поведения в различных условиях и
в разных социальных группах;
- развитие способности гибко реагировать на ситуацию;
- формирование и развитие познавательной активности;
- ослабление чувства тревоги, страха;
- ослабление изоляции.
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Мы оформили демонстрационный вариант Программы в двух фор-
матах: в виде брошюры в плоскопечатном укрупненном варианте для чи-
тателей с ослабленным зрением и в виде отдельного пособия рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Перед началом занятий участники познакоми-
лись с планом программы. Изначально мы планировали работу с группой
в 20 человек, но в ходе первых занятий выяснилось, что не все заявившие
реально посещают занятия и морально готовы к ним, кроме того, работать
с группой более 10 человек очень сложно. Даже групповое занятие требует
индивидуального подхода к каждому участнику. В итоге сформировалась
группа в 8 человек, которые занимаются постоянно. Реализуется Програм-
ма силами библиотечного специалиста с привлечением (по необходимо-
сти) психолога и других специалистов (юристов, педагогов, врачей).
Особенностью при индивидуальной работе с читателями является
составление индивидуального плана чтения, персональный подбор литера-
туры. Библиотекарь берет на себя ответственность по корректировке плана
и рекомендациям особенному читателю, по расширению круга читатель-
ского интереса, его смысловому углублению. Необходимо, чтобы выбран-
ные специалистом книги не противоречили любимым жанрам читателя,
а также способствовали более глубокой и интенсивной адаптации в обще-
стве. Так, например, если основным предпочтением читателя является
детектив (Д. Донцова, А. Маринина, П. Дашкова), то для пробы можно
предложить одну из книг А. Кристи, К. Дойля. Или если читатель одинок
и имеются некоторые нарушения психики, то можно предложить произве-
дения Д. Клапка Джерома, М. Зощенко и т. д.
Изначально планировалось реализовать Программу в течение пяти
месяцев - с 23 января по 22 мая 2017 года. Однако было решено продлить
занятия на более длительный срок - до августа 2017 года.
После проведения цикла занятий мы ожидаем следующих результатов:
- повышение самооценки участников;
- формирование коммуникативных навыков;
- осознание личностных особенностей.
Таким образом, мы надеемся, что Программа будет способствовать
интеграции наших читателей в общество, поможет им пережить собствен-
ные потенциальные жизненные ситуации. Индивидуальная траектория
чтения особенных читателей - основная задача библиотечных специали-
стов, ведущих обслуживание и на выездном абонементе РЦОБОСС.
Библиотекарь, работающий с данной категорией, должен обладать знания-
ми в области библиотерапии, владеть ее методами, быть психологически
готов к работе с данным контингентом.
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